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Объектом исследования в дипломном проекте является предприятие ОАО
«8 Марта».
Цель  дипломного  проекта  – анализ  организации  материально-
технического  обеспечения  и  разработка   мероприятий  по  повышению
интенсивности  и  эффективности  организации  материально-технического
обеспечения  предприятия ОАО «8 Марта».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма  организации  материально-технического  обеспечения  на
предприятии  ОАО  «8  Марта»,  выявлены  «сильные»  и  «слабые»  стороны.
Проведены детерминированные факторные анализы прибыли от реализации и
рентабельности собственного капитала.
В  ходе  исследования  разработаны  мероприятия  по  организации
материально-технического  обеспечения  на  ОАО  «8  Марта»,  обладающие
экономической  эффективностью,  путем  сокращения  материальных  затрат,
увеличении прибыли и сокращении материалоемкости.
Областью  возможного  практического  применения  является  внедрение
ERP-системы для  совершенствования  материально-технического  обеспечения
на  предприятии,  применение  эффекта  масштаба,  а  так  же  система
стимулирования работников.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  все  заимствованные  и  литературных  и   других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.

